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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi siswa 
dengan menggunakan media pembelajaran berupa modul sebagai pendukung 
proses pembelajaran melakukan pekerjaan dengan mesin frais dan mengetahui 
pengaruh modul yang digunakan untuk pembelajaran melakukan pekerjaan 
dengan mesin frais. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen 
jenis penelitian yang digunakan quasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan di 
SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman pada siswa kelas 2 Jurusan Teknik 
Pemesinan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar 
soal dan penilaian praktik, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat prestasi siswa. 
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan teknik analisis 
deskriptif kuantitatif yang diungkapkan dalam distribusi skor dan persentase 
terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan setelah uji hipotesis 
menggunakan uji-t. 
Hasil penelitian ini adalah prestasi belajar siswa yang dilakukan melalui 
beberapa tahap, yaitu pretest dan posttest. Hasil dari pretest pada pembelajaran 
melakukan pekerjaan dengan mesin frais adalah untuk kelas eksperimen 69 dan 
kelas kontrol 70, dan hasil posttest untuk kelas eksperimen 88 dan untuk kelas 
control 73. Berdasarkan hasil dari uji-t yaitu        <         (1,671 < 12,520) 
dapat disimpulkan ada pengaruh peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan 
menggunakan media pembelajaran modul frais lebih tinggi dari peningkatan  
prestasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran tidak menggunakan 
modul. 
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